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弱教師付き型の類似手法 Basilisk と比較した結果、Bautext は Basilisk よりよい分類精度が得られ、し
かも、分類時間も Basilisk より8倍速いと分かった。 
また、 Bautext と同じようなパフォーマンスを出すには機械学習手法がどのくらい教師データが必要と
するか確かめるために、機械学習の代表的な手法 Adaboost との比較実験を行った。Bautext が各カテゴ
リに対して10 個以下の種語を教師データとして使った時、Adaboost が同じようなパフォーマンスを出す
ために、データコーパスの約50%を教師データとして使う必要があるという結果となった。 
 
